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NIDIFICACIÓN DEL TARRO BLANCO (Tadorna tadorna)
EN LAS SALINAS DE EIVISSA EN 1994




Summary. - Nesting of the Shelduck (Tadorna tadorna) in Ses Salines (The salt
flats) of Eivissa in 1994. The nesting of the shelduck (Tadorna tadorna) in Ses
Salines des Cavallet has been confirmed, this being the fifth time their reproduction
has been observed there in the Tast ten years. In view of this, we propose a change
of status for the species in Eivissa, from an exceptional summer visitor to rare.
* Grup d'Estudis de sa Naturalesa de Ses Pitiüses. Vía Púnica 50 baixos. 07800
Eivissa
L'ànnera blanca (Tadorna tador-
na) és una anàtida paleàrtica de distri-
bució preferentment nòrdica en clara
expansió cap al sud (ROBLEDANO i CAL-
vo, 1989; ESTARELLAS et al., 1989/90;
ESTARELLAS i FERNÁNDEZ, 1990).
A Ses Salines d'Eivissa hi ha pre-
cedents de nidificació segura els anys
1989 (ESTARELLAS et al., 1989/90),
probable els anys 1985 i 1988, i possi-
ble el 1986 (ESTARELLAS et al., 1990).
Posteriorment només es varen poder
obtenir registres de grups hivernants el
1989, 90, 91, 93 i 94, més o menys
nombrosos, arribant a un màxim de 15
exemplars el 11-XII-93, i exceptuant el
1992 que se va recollir el mes de juny
un mascle mort a la zona (Mariano
Marí, tona. pers.).
Les observacions que s'han efec-
tuat el 1994 són les següents:
- 10 d'abril: s'observa una parella a
Es Cavallet; el mascle adoptà un
comportament de distracció, aprofi-
tant le femella per amagar-se entre
la vegetació existent al dic de sepa-
ració dels estanys, on suposam que
hi havia el niu (O. Martínez i J. Mar-
tínez, obs. pers.).
- 14 d'abril: s'observa a la parella,
acompanyada d'un mascle a la matei-
xa zona d'Es Cavallet (O. Martínez i
J. Martínez, obs. pers.)
- 27 d'abril; se confirma la reproduc-
ció (J. Martínez, corn. pers.) en veu-
re's vuit polls.
- 29 d'abril: s'observen la parella i els
vuit polls nedant en grup pels 2
estanys pròxims al lloc de nidificació.
Durant el mes de maig s'observà
una disminució paulatina de la llocada
passant a 5 polls el 1 de maig, 3 polls
el 12 de maig (Mariano Marí, conc.
pers.) i veient-se finalment només la
femella el dia 22 de maig. El mascle no
se tornà veure.
Això perrnet suposar que s'ha per-
dut tota la llocada sense haver conseguit
trobar restes de cap exemplar, essent un
cas similar a l'ocorregut l'any 1989, en
què se trobaren morts la femella i dos
joves (ESTARELLAS et al., 1989/90).
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Per tant, a partir de les dades exis-
tents sobre l'ànnera blanca a Ses
Salines d'Eivissa, se considera que el
seu status hauria de ser estival rar (pos-
siblement amb un total de 5 nidifica-
cions en els darrers anys), en lloc d'es-
tival excepcional (GOB, 1993)
NIDIFICACIÓN DEL TARRO BLANCO (Tadorna tadorna) EN LAS SALINAS
DE EIVISSA EN 1994
El tarro blanco (Tadorna tadorna)
es un anátida paleártica de distribución
preferentemente norteña en clara ex-
pansión hacia el sur (ROBLEDANO i
CALVO, 1989). En los últimos años se
ha constatado su reproducción en va-
rios puntos de la Península Ibérica y
Baleares (ROBLEDANO i CALVO, 1989;
ESTARELLAS et al., 1989/90; ESTARE-
LLAS i FERNÁNDEZ, 1990).
En Ses Salines de Eivissa existen
precedentes de nidificación segura en
el años 1989 (ESTARELLAS et al.,
1989/90), probable en los años 1985 y
1988, y posible en 1986 (ESTARELLAS et
al., 1990). Posteriormente sólo se pu-
dieron obtener citas de grupos inver-
nantes en 1989, 90, 91, 93 y 94, más o
menos numerosos, alcanzando un
máximo de 15 ejemplares el 11-XII-93,
y exceptuando en 1992 que se recogió
en junio un macho muerto en la zona
(Mariano Marí, corn. pers.).
Las observaciones que se han
efectuado en 1994 son las siguientes:
- 10 de abril: se observa una pareja en
Es Cavallet; el macho adoptó un com-
portamiento de distracción, aprove-
chando la hembra para ocultarse entre
la vegetación existente en el dique de
separación de estanques, donde supo-
nemos se encontraba el nido (O.
Martínez y J. Martínez, obs. pers.).
- 14 de abril: se observa a la pareja,
acompañada de un macho en la mis-
ma zona de Es Cavallet (O. Martínez
y J. Martínez, obs. pers.).
- 27 de abril: se confirma la reproduc-
ción (J. Martínez, con.. pers.) al verse
ocho pollos.
- 29 de abril: se observa a la pareja y
los ocho pollos nadando en grupo por
los dos estanques próximos al lugar
de nidificación.
Durante el mes de mayo se obser-
vó una disminución paulatina de la
pollada pasando a 5 pollos el 1 de
mayo, 3 pollos el 12 de mayo (Mariano
Marí, cona. pers.) y finalmente viéndo-
se a la hembra sola el día 22 de mayo.
El macho no se volvió a ver.
Esto permite suponer que se ha
perdido toda la pollada sin haber conse-
guido encontrar restos de ningún ejem-
plar, siendo un caso similar al ocurrido
en el año 1989, en el que se hallaron
muertos la hembra y dos jóvenes (Es-
TARELLAS et al., 1989/90).	 •
Por tanto, a partir de los datos
existentes acerca del tarro blanco en
Ses Salines de Eivissa, se considera
que su estatus debería ser estival raro
(posiblemente con un total de 5 nidifi-
caciones en los últimos 10 años), en
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